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ABSTRAK. Infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat penting bagi 
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sebuah kota. Masalah keterbatasan 
anggaran dan kesalahan dalam menentukan atau memilih desain jalan yang 
menjadi penyebab mahalnya biaya pembangunan dan perawatan jalan. Pemilihan 
desain jalan yang tepat, adalah salah satu faktor penentu dalam terlaksananya 
pembangunan jalan  yang berkualitas dan ekonomis. Penelitian ini bertujuan 
untuk mencari desain perkerasan jalan yang paling ekonomis dan berkualitas. 
Penelitian ini menggunakan metode Manual Perkerasan Jalan No 04/SE/Db/2017 
dan Life Cycle Cost Analysis dalam pemilihan desain perkerasan jalan. Objek 
penelitian ini adalah frontage road wonokromo Surabaya dengan panjang jalan 
575 m, lebar 7 m dan luas 4025 m². Dengan alternatif 1 perkerasan jalan lentur 
dan alternatif 2 perkerasan kaku dengan umur rencana 40 tahun. oleh sebab itu 
dibutuhkan Manual Perkerasan Jalan No 04/SE/Db/2017 untuk mendapatkan 
perencanaan perkerasan dengan kualitas maksimal. Dan Life Cycle Cost Analysis 
untuk mendapatkan analisa biaya yang paling efektif dari alternatif yang tersedia. 
Hasil dari penelitian ini di peroleh present value LCC dari alternatif 1 dan 2 
masing – masing sebesar Rp. 85.319.035.486,- dan Rp. 75.715.759.969,- dengan 
total penghematan sebesar Rp.9.603.275.516,- pada simulasi periode 40 tahun. 
Kata Kunci : Frontage Road Wonokromo Life Cycle Cost Analysis, Manual 
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 Dari analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan : 
1. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan desain tebal perkerasan rencana 
sebagai berikut : 
a. Desain tebal perkerasan lentur. 
 ACWC    = 4 cm. 
 ACBC    = 6 cm. 
 AC Base    = 14,5 cm. 
 Lapis LPA Kelas A  = 15 cm. 
 Urugan Sirtu    = 10 cm. 
 
b. Desain tebal perkerasan kaku. 
 Beton bertulang   = 30,5 cm. 
 Lapis LMC    = 10 cm. 
 Lapis Drainase Agregat Kelas A  = 15 cm. 
 Urugan Sirtu    = 30 cm. 
 
2. Dari hasil perhitungan, biaya yang dibutuhkan untuk perkerasan lentur 
recana sejumlah Rp. 3.102.080.000,- dan biaya yang dibutuhkan untuk 
perkerasan kaku recana sejumlah Rp. 4.011.122.000,- 
3. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Life Cycle Cost, nilai 
Present Value periode 40 tahun untuk perkerasan lentur rencana adalah 
Rp.85.319.035.486,-. Dan nilai Present Value periode 40 tahun untuk 
perkerasan kaku rencana adalah Rp.75.715.759.969,- . 
 
 
4. Dari hasil analisis Lifecycle Cost, perkerasan kaku adalah alternatif 
dengan nilai ekonomis paling tinggi, dengan nilai total penghematan 
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